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Проблемы ремонта опорных узлов магистральных трубопроводов 
(МТ) длительной эксплуатации без прекращения транспортировки газа на 
надземных переходах через водные препятствия или заболоченные участки 
требуют дополнительных теоретических и экспериментальных исследова-
ний [1]. Как показывает практика эксплуатации, на труднодоступных уча-
стках надземных переходов трубопроводов из-за отсутствия мобильных 
подъемных устройств такие работы преимущественно не проводились. 
Грузоподьемная техника не может переместиться к опоре балочного пере-
хода, которая находится в труднодоступных местах, например, непосред-
ственно в русле реки или на заболоченных участках, без дополнительных 
подготовительных работ с обустройства подъездных путей и монтажных 
площадок. В последнее время при ремонтах опорных узлов магистральных 
трубопроводов на балочных переходах внедряются мобильные подъемные 
устройства, в которых элементами, создающими подъемную силу есть 
пневмоподушки фирмы «Vetter». На сегодняшний день для решения дан-
ной проблемы предложено ряд устройств [2], которые позволяют поднять 
и удерживать трубопровод над опорой для проведения ремонтно-
востановительных работ. В зависимости от конструкции опорного узла
пневмоподушки устанавливаются на дополнительной площадке, которая с 
помощью специальных кронштейнов крепится на железобетонном рост-
верке [2]. При этом грузоподъемность такой установки достигает 1000 кН, 
а высота поднятия 120 мм.
Для оперативного определения параметров, которые необходимо 
знать при подготовке и непосредственном проведении ремонтных работ 
опорных узлов МТ на надземных переходах, разработано информационно-
аналитическое обеспечение. Моделирование участка МТ на ЭВМ с после-
дующим расчетом напряженно-деформированного состояния методом ко-
нечных элементов, проводили используя лицензионную программу «Solid-
works» [3]. Непосредственно около объекта, который ремонтируется, ис-
пользовали портативный компьютер (ноутбук), определяли предельные 
технологические параметры (максимально допустимая высота поднятия и 
давление газа в трубопроводе, величины опорных  реакций и необходимое 
давление в пневмосистеме подъемной установки).
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Большое внимание уделяется процессу подготовки входных величин 
модели, а именно: определению реального планово-высотного положения 
трубопровода и его опор; давлению газа в трубопроводе; остаточной тол-
щине стенок трубы; возможному изменению механических характеристик 
металла трубы; влажности почвы и изменению его коэффициента податли-
вости; температуре газа и окружающей среды в процессе проведения ре-
монтных работ и температуре, при которой осуществлялся замыкающий 
кольцевой сварной шов во время строительства; величинам напряженно-
деформированного состояния, определенным экспериментальным путем и 
др. Оценку остаточной прочности участков МТ с дефектами проводим за 
алгоритмом, составленным на основе критерия статической прочности, ко-
торая базируется на двокритериальном подходе с применением диаграммы 
оценки разрушения (ДОР), с учетом хрупкого и вязкого разрушения [4].
Предложенный комплекс технических средств и програмное обеспе-
чение были использованы в УМГ «Львовтрансгаз» в процессе ремонта 
опорных узлов надземных участков МГ «Пукенычи-Дашава» Ду 500 и МГ 
«Ивацевичи-Долина» Ду 1200.
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Отказ материала восстановленного элемента трубопровода в значи-
тельной степени определяется наличием дефектов в металле трубы и мате-
риале восстанавливающего покрытия, а также их взаимодействием с час-
тицами присадочного материала. Механическая обработка таких элемен-
